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Günter Grass ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch bildender Künstler. Von 
Kindheit an zeichnete er immer, und später besuchte er die Kunstakademie, um 
Bildhauerei zu studieren. Danach begann er Romane zu schreiben. In diesem Aufsatz 
möchte ich Grass als bildenden Künstler begreifen und darüber nachdenken, was seine 
bildende Kunst für seine Literatur bedeutet. Zugleich wird gezeigt, was für 
Beziehungen zwischen Schreiben und Zeichnen in ihm bestanden sind.  
Die beiden Berufe (Schreiben und Zeichnen) sind für ihn unentbehrlich und 
ergänzen einander, um sich einem Gegenstand zu nähen. Hier wird versucht über die 
Disziplin seiner Kunst nachzudenken, indem ich seine Arbeit in der bildenden Kunst 





























                                                                  
１ とはいえ、1978 年にグラス来日の際、渋谷パルコでグラスの版画展が開催され、神奈




年代に制作されたもので、Grass, Günter: Zeichnen und Schreiben. Bd.  . （Darmstadt und 

















工房からの報告』（1991 年）、『11 月の国』（1993 年）、『本を読まない人
のための見つけもの』（1997 年）、『私の一世紀』、『水彩絵の具で』（2001
















いたゲーテとの比較もみられる(WW, 24 f.)。グラス自身は 1996 年のインタビュ
ーで、書くことと描くことという「二つのディシプリン」についてこう述べて
                                                                  
２ Artinger, Kai und Wißkirchen, Hans: Wortbilder und Wechselspiel. Das Günter Grass-Haus 
For um fuer Literature und bildende Kunst. Göttingen 2002.	 以下、WW と略し、その該当ペー
ジを数字で示す。 




























になっていたからだ。マーゲスは座ることを許さなかった」（BH, 323 f.）。 
                                                                  
３ Interview von Bernhild Boie mit Günter Grass: Die Disziplin wechseln, beim Gegenstand 
bleiben (1996). In: Günter Grass: Wort und Bild. Künzelsau (Konkursbuchverlag Claudia 







































































































































                                                                  
６ Günter Grass: Bin ich nun Zeichner oder Schreiber? 1979. In: Günter Grass Werkausgabe in 
zmehn Bänden (Hrsg. Volker Neuhaus) Bd.9 (Essays Reden Briefe Kommentare) . Darmstadt 
und Neuwied 1987, S. 789. 
７ Joch, Peter: Zaubern auf weissem Papier. Das graphische Werk von Günger Grass. Deutungen 
und Kommentare. Göttingen 2000. 
８	 参考、依岡隆児「『ブリキの太鼓』の映画化をめぐって―	 文学と映画のコラボレーシ



































































                                                                  
９ Joch: Zaubern auf weissem Papier, a.a.O., S. 1. 
１０  Vorwort (Jürgen Wertheimer): Günter Grass: Wort und Bild, a. a. O., S.7. 



















大学出版局、高本研一ほか訳、1996 年（1991 年）	 





Artinger, Kai und Wißkirchen, Hans: Wortbilder und Wechselspiel. Das Günter 
Grass-Haus Forum für Literature und bildende Kunst. Göttingen 2002. (WW) 
                                                                  
１２  Literarisches Colloquium Berlin ［LCB］.1963 年に、ヴァルター・ヘレラーが創設、ザ
ントヴェルダー5 番地（ヴァンぜー湖畔）の建物を拠点にした。47 年グループとも密接




レッター』第 12 号	 2005 年）。グラスはヘレラーと親しく、この活動に積極的に関わっ
ていた。	 
依	 岡	 隆	 児 34 
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ギュンター・グラス・ハウスの HP	  https://grass-haus.de/de/Sammlungen 
 
 
 
